ふるさと資源化の新展開（Ⅱ. “文化”としての水田） by 山下 裕作






































































































































































































































































































































































　表 2は『高距限界集落』に記述のある 90 の集落の内で，書中で廃村とされた集落である。見る





　ここでは 2000 年世界農林業センサス農業集落カードを用いて，2000 年時点での集落状況を把握

































ような集落は 3集落にとどまり，他は大体 2～ 3割の減少に留まっているのである。全国の中山間地
域の戸数減少率平均が未詳であるため，この数字の意味するところを明示できるわけではない。しか
し，農業集落カードに記載のある高距限界集落を見る限り，激甚たる過疎高齢化が予想されるような
過酷な条件下にある農村集落にしては，この 1970 年から 30 年間の過疎高齢化の進展はさほど深刻
ではないように思える。なにしろ現時点で「限界集落化」が懸念される集落は三つしかないのである。
表2　『高距限界集落』廃村集落
県名 番号 書中地名 現行地名 元の集落特性 廃村の理由
群馬 1 元山（後に西山） 群馬鉄山。廃村。六合村入山元山 鉱山集落 輸入鉄増加による閉山
長野 2 奥三川（板小屋の改称） 長野県南佐久郡南相木村 三川の出作り集落 南相木村の移住奨励施策
3 袖崎 長野県南佐久郡南牧村 交通集落 小海線開通
4 国界 長野県南佐久郡南牧村 交通集落 小海線開通
5 三軒屋 長野県南佐久郡南牧村 交通集落 記述無し
6 鮟鱇 長野県下伊那郡大鹿村北川 林業（木地屋）集落 過疎化
7 待沢 長野県下伊那郡大鹿村北川 林業（木地屋）集落 過疎化
8 光沢 長野県下伊那郡大鹿村北川 林業（木地屋）集落 過疎化
9 高原寺組 長野県下伊那郡大鹿村北川 林業（木地屋）集落 過疎化
10 大花沢 長野県下伊那郡大鹿村北川 林業（木地屋）集落 過疎化
11 大平 長野県飯田市大平 交通集落 中央西線・飯田線の全通
12 角ヶ平 長野県松本市奈川 交通集落 奈川渡ダム建設による移転
13 稗底 長野県諏訪郡富士見町広原 記述無し 気候，土地生産性の低さ
14 西餅屋 長野県小県郡長和町和田峠 交通集落 鉄道開通
岐阜 15 牛首 廃村。岐阜県大野郡白川村牛首 農業集落 過疎化
16 加須良 廃村。岐阜県大野郡白川村加須良 農業集落 過疎化
富山 17 有峯 富山県富山市有峰 兼業山小屋集落 記述無し
福井 18 中島（西谷村） 福井県大野市中島 林業集落 自然災害・真名川ダム建設
19 本土（西谷村） 福井県大野市本戸 林業集落 笹生ダム・雲川ダム建設
20 黒当戸（西谷村） 福井県大野市黒当戸 鉱山集落 中島・上下笹又の離村
21 上笹又（西谷村） 福井県大野市上笹又 林業集落 自然災害・真名川ダム建設
22 下笹又（西谷村） 福井県大野市下笹又 林業集落 自然災害・真名川ダム建設
23 上秋生（西谷村） 福井県大野市上秋生 林業集落 笹生ダム・雲川ダム建設
24 下秋生（西谷村） 福井県大野市下秋生 林業集落 笹生ダム・雲川ダム建設
25 小沢（西谷村） 福井県大野市小沢 林業集落 笹生ダム・雲川ダム建設
26 温見（西谷村） 福井県大野市温見 林業集落 自然災害（大豪雪）
27 熊河（西谷村） 福井県大野市熊河 林業集落 自然災害（大豪雪）
28 巣原（西谷村） 福井県大野市巣原 林業集落 中島・上下笹又の離村














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































県名 番号 書中地名 現行地名 元の集落特性 現存集落の特性・産業 総戸数 70総戸数 総農家数 65才以上割合 カード地名
栃木 1 中宮祠 日光市中宮祠 観光休養集落 観光休養集落 調査対象外
2 湯元温泉 日光市湯元 観光休養集落 観光休養集落 7 32% 奥日光
群馬 3 小串（鉱山） 吾妻郡嬬恋村小串 鉱山集落 鉱業 21 21 10 19% 仁田沢
4 吾妻（鉱山） 吾妻郡嬬恋村干俣 鉱山集落 鉱業
5 仙ノ入 吾妻郡嬬恋村仙ノ入 開拓集落 農業（商品作物） 48 42 31 28% ○
6 中原 吾妻郡嬬恋村大笹中原開拓 開拓集落 農業（商品作物） 23 22 18 18% ○
7 大平 吾妻郡嬬恋村大笹大平 開拓集落 農業（商品作物） 22 29 14 21% ○
8 大笹 吾妻郡嬬恋村大笹 開拓集落 農業（商品作物） 376 218 113 25% ○
9 石津（鉱山） 吾妻郡嬬恋村 鉱山集落 鉱業 42 37 14 33% ○
10 白根（鉱山） 吾妻郡草津町 鉱山集落 鉱業 252 96 24 41% 前口
11 草津温泉 吾妻郡草津町 温泉集落 観光 温泉街区「本白根」の一部
12 入山地区 吾妻郡六合村大字入山 木地屋集落 農林業 大字
13 熊倉 吾妻郡六合村入山熊倉 開拓集落 農業（商品作物） 調査対象外
14 田代原 群馬県吾妻郡六合村入山田代原 開拓集落 肥育牛，山菜採集，花インゲン 22 13 14 23% ○
山梨 15 黒森 北杜市須玉町小尾黒森 農業集落（牛馬の肥育・養蚕） 農林業（製炭） 32 43 19 47% ○
16 金山 北杜市須玉町小尾金山 農業集落（馬の肥育が主） 観光 42 49 18 41% 東小尾
17 増富ラジウム温泉 北杜市須玉町増富ラジウム鉱泉 温泉集落 観光
18 方伝 北杜市須玉町小尾方伝 開拓集落 農業（自給），出稼ぎ 調査対象外
19 戸屋 北杜市須玉町小尾戸屋 開拓集落 農業（自給），出稼ぎ 調査対象外
20 一の瀬 甲州市塩山一之瀬高橋 農業集落 林業 調査対象外
21 高橋 甲州市塩山一之瀬高橋 農業集落 林業 調査対象外
22 落合（高橋の枝村） 甲州市塩山一之瀬高橋 交通集落 林業 調査対象外
23 柳平 山梨市牧丘町柳平 開拓集落 酪農 調査対象外
24 念場原開拓地 北杜市高根町清里 開拓集落 農業（商品作物），酪農
93 28 14 14% 下念場
86 24 15 30% 東念場
長野 25 旧軽井沢 北佐久郡軽井沢町軽井沢 宿場集落 観光 調査対象外
26 峠町（軽井沢） 北佐久郡軽井沢町峠町 高距交通集落 観光 調査対象外
27 木次原 南佐久郡北相木村木次原 林業（専業製炭）集落 林業労務・季節製炭・農業 37 40 8 36% 白岩
28 三川 南佐久郡南相木村三川 農業集落 農業 27 55 12 45% ○
29 川端下 南佐久郡川上村川端下 林業集落 農業（商品作物） 62 46 33 18% ○
30 梓山 南佐久郡川上村梓山 林業集落 農業（商品作物） 93 96 74 23% ○
31 御所平 南佐久郡川上村御所平 林業集落 工業，勤人 380 350 134 25% ○





















33 野辺山開拓地 南佐久郡南牧村野辺山 開拓集落 農業（商品作物）・畜産（乳牛・緬羊） 319 117 80 25% 野辺山
34 浦 伊那市長谷浦 林業（製炭）集落 林業（製炭） 23 19 11 69% 上村
35 北川 下伊那郡大鹿村北川 林業（木地屋）集落 林業（製炭） 19 37 14 47% 北入
36 高坪 木曽郡木曽町開田高原西野 高距自給穀作農業集落 農業（自給） 23 29 13 38% 藤沢
37 藤沢 木曽郡木曽町開田高原西野 高距自給穀作農業集落 農業（自給）
38 関谷 木曽郡木曽町開田高原西野 高距自給穀作農業集落 農業（自給）
39 黒沢 木曽郡木曽町三岳黒沢 信仰集落 観光 77 63 19 36% 小島・桑原
40 滝越 木曽郡王滝村滝越 林業集落 林業 13 39 5 71% 滝越
41 漆畑 木曽郡南木曽町吾妻漆畑 林業（木地屋）集落 林業 調査対象外
42 蓼科温泉 茅野市北山蓼科 湯治場 観光 220 198 93 32% 湯川
43 中山開拓 茅野市蓼科湖 開拓集落 観光
44 池ノ平 北佐久郡立科町白樺湖 開拓集落 観光 18 21 18 34% 中尾
45 峠（神祠峠） 松本市　祠峠 交通集落 角ヶ平の廃村による移転
46 番所 松本市安曇番所 大野川の出作り集落 農業（自給）
209 41 11 40% 番所下
108 49 29 24% 番所上
47 南原山開拓地 諏訪郡富士見町 開拓集落 農業（商品作物） 230 80 43 28% 南原山・富原
48 強清水 諏訪市霧ヶ峰高原強清水 夏期のみの観光集落 観光（定住） 52 12 9 24% 霧ヶ峰
49 霧ヶ峰農場 諏訪市霧ヶ峰 開拓集落 酪農
50 東餅屋 小県郡長和町和田峠 交通集落 記述無し 16 19 11 38% 男女倉
岐阜 51 日和田（小字） 高山市高根町日和田 高距自給穀作農業集落 農業（自給） 72 68 24 32% ○
52 野麦 高山市高根町野麦 峠集落 肥育（肉牛） 22 26 9 27% ○
53 小日和田 高山市高根町小日和田 高距自給穀作農業集落 農業（自給） 17 23 11 52% ○
54 留之原 高山市高根町留之原 高距自給穀作農業集落 農業（商品作物），酪農 26 30 18 47% ○
55 平湯 高山市奥飛騨温泉郷平湯 温泉集落 観光 調査対象外
56 六厩 高山市荘川町六厩 戦後開拓村 農業（商品作物），酪農 30 38 11 36% ○
57 大窪 大野郡白川村大窪 農業集落 農業（自給） 調査対象外
58 馬狩 大野郡白川村馬狩 農業集落 農業（自給） 調査対象外



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































集落総数 廃村集落 現存集落 センサス集落数
高齢化率 戸数
50％～ 40％～ 総30以下 農20以下
栃木県 2 0 2 1 0 0 1 1
群馬県 13 5 8 5 0 0 3 3
山梨県 10 0 10 4 0 2 0 4
長野県 39 14 25 19 2 3 5 11
岐阜県 10 2 8 5 1 1 2 4
富山県 2 1 1 0 0 0 0 0
福井県 11 11 0 0 0 0 0 0
新潟県 1 1 0 0 0 0 0 0

























県名 番号 集落名 現行地名 元の集落特性 内容 実施中心団体 実施団体の構成 開始年 イベント内容
栃木
1 中宮祠 栃木県日光市 中宮祠 観光休養集落
観光（日光二荒山神社，旅館・飲食店












群馬 5 仙ノ入 群馬県吾妻郡 嬬恋村仙ノ入 開拓集落
特産品（高原野菜，仙之入物産セン
タ 〈ー農産物販売〉） （嬬恋村観光協会） 地域住民 不明 －
7 大平 群馬県吾妻郡 嬬恋村大笹大平 開拓集落
観光（ゴルフ場「パルコール嬬恋ゴ
ルフコース」） 不明 不明 （平成4年か） 冬期間休業







10 白根（鉱山） 群馬県吾妻郡 草津町 鉱山集落
廃村。観光（静可山スキー場〈2002年
廃業〉） － － － －
11 草津温泉 群馬県吾妻郡 草津町 温泉集落
観光（温泉，ハイキングコース，ス
キー場，スポーツ施設など） （草津温泉観光協会） － 不明 －





個人経営 地域住民 平成15（2003）年 体験
山梨




























温泉集落 観光（増富温泉郷） （北杜市観光協会須玉支部） － － －
18 方伝 山梨県北杜市 須玉町小尾方伝 開拓集落 特産品（森のラーメン高須） 個人経営 地域住民 不明 山菜・猪鹿肉入り




／個人経営 地域住民／不明 平成20（2008）年 芸能









塩山落合 交通集落 観光（民宿） 個人経営 地域住民 不明 －





開拓集落 観光（民宿・ペンション） 個人経営 地域住民（入植者） 昭和40年頃 －
長野


























県名 番号 集落名 現行地名 元の集落特性 内容 実施中心団体 実施団体の構成 開始年 イベント内容















川上村 財団法人 不明 －




個人経営／川上村 地域住民 不明 －





会社 不明 平成14（2004）年 －
32 板橋 長野県南佐久郡南牧村板橋 交通集落 観光（陶工房たわん） 陶工房たわん 移入者（神奈川県から）平成11（1999）年 陶芸体験・体験学習























































39 黒沢 長野県木曽郡 木曽町三岳黒沢 信仰集落 観光（御嶽神社・御嶽山登山・旅館） （木曽町観光協会） （観光協会） （不明） 御嶽神社例大祭（7月）など














組合 財団法人 不明 信州南木曾・工芸街道祭り
42 蓼科温泉 長野県茅野市 蓼科温泉 湯治場
観光（温泉旅館・ゴルフ場・スキー





場・美術館など） （蓼科温泉旅館組合） 地域住民 不明 －
44 池ノ平 長野県北佐久郡立科町白樺湖 開拓集落
観光（温泉・キャンプ場・スキー場・























県名 番号 集落名 現行地名 元の集落特性 内容 実施中心団体 実施団体の構成 開始年 イベント内容
栃木
1 中宮祠 栃木県日光市 中宮祠 観光休養集落
観光（日光二荒山神社，旅館・飲食店












群馬 5 仙ノ入 群馬県吾妻郡 嬬恋村仙ノ入 開拓集落
特産品（高原野菜，仙之入物産セン
タ 〈ー農産物販売〉） （嬬恋村観光協会） 地域住民 不明 －
7 大平 群馬県吾妻郡 嬬恋村大笹大平 開拓集落
観光（ゴルフ場「パルコール嬬恋ゴ
ルフコース」） 不明 不明 （平成4年か） 冬期間休業







10 白根（鉱山） 群馬県吾妻郡 草津町 鉱山集落
廃村。観光（静可山スキー場〈2002年
廃業〉） － － － －
11 草津温泉 群馬県吾妻郡 草津町 温泉集落
観光（温泉，ハイキングコース，ス
キー場，スポーツ施設など） （草津温泉観光協会） － 不明 －





個人経営 地域住民 平成15（2003）年 体験
山梨




























温泉集落 観光（増富温泉郷） （北杜市観光協会須玉支部） － － －
18 方伝 山梨県北杜市 須玉町小尾方伝 開拓集落 特産品（森のラーメン高須） 個人経営 地域住民 不明 山菜・猪鹿肉入り




／個人経営 地域住民／不明 平成20（2008）年 芸能









塩山落合 交通集落 観光（民宿） 個人経営 地域住民 不明 －





開拓集落 観光（民宿・ペンション） 個人経営 地域住民（入植者） 昭和40年頃 －
長野


























県名 番号 集落名 現行地名 元の集落特性 内容 実施中心団体 実施団体の構成 開始年 イベント内容















川上村 財団法人 不明 －




個人経営／川上村 地域住民 不明 －





会社 不明 平成14（2004）年 －
32 板橋 長野県南佐久郡南牧村板橋 交通集落 観光（陶工房たわん） 陶工房たわん 移入者（神奈川県から）平成11（1999）年 陶芸体験・体験学習























































39 黒沢 長野県木曽郡 木曽町三岳黒沢 信仰集落 観光（御嶽神社・御嶽山登山・旅館） （木曽町観光協会） （観光協会） （不明） 御嶽神社例大祭（7月）など














組合 財団法人 不明 信州南木曾・工芸街道祭り
42 蓼科温泉 長野県茅野市 蓼科温泉 湯治場
観光（温泉旅館・ゴルフ場・スキー





場・美術館など） （蓼科温泉旅館組合） 地域住民 不明 －
44 池ノ平 長野県北佐久郡立科町白樺湖 開拓集落
観光（温泉・キャンプ場・スキー場・






















県名 番号 集落名 現行地名 元の集落特性 内容 実施中心団体 実施団体の構成 開始年 イベント内容




処 地域住民 不明 －











峰旅館組合他） － － －
49 霧ヶ峰農場 長野県諏訪市霧ヶ峰 交通集落 特産品（酪農・高原野菜） 不明 不明 － －
50 東餅屋 長野県小県郡長和町和田峠 交通集落 観光（名物力餅・一里塚〈史跡〉）
道の駅ドライブイン東
餅屋 不明 不明 不明




















ロッヂ 不明 不明 －




高根村観光開発公社 財団法人 不明 野麦峠まつり




平湯温泉旅館共同組合 地域住民 不明 平湯大滝結氷まつり
56 六厩 岐阜県高山市荘川町六厩 戦後開拓村
観光（「車止六厩」〈簡易パーキング
エリア〉） 不明（荘川村？） 不明 不明 －





























































34： http://inamai.com/news.php?c=shakai&i=200708161805020000022261（伊那 MY ウェブニュース）， 
http://www.nagano-np.co.jp/modules/news/article.php?storyid=5802（長野日報），http://www.minamishinshu.co.jp/news2004/newyear/11.htm（南信州サイバーニュース），
http://www.cbr.mlit.go.jp/mibuso/information/dam_news/pdf/damu_21/dm021_02.pdf（21世紀の伊那谷を考える会）
36 ～ 38： http://www.zoone.com/factory/soba.html（開田高原振興公社），http://www.kankou-kiso.com/kisomati/aji_kougei/data/004.jsp（木曽町観光協会，すんき）， 
http://www.mia-ski.com/（開田高原マイアスキー場），http://www.kaidakogen.jp/（開田高原公式 HP）
39： http://www.kiso.ne.jp/~ontake.85.kt/sub0.html（木曽御嶽山黒沢口登山道の案内），http://www.kurosawakan.com/（ようこそ黒澤館＆石室山荘へ）







































県名 番号 集落名 現行地名 元の集落特性 内容 実施中心団体 実施団体の構成 開始年 イベント内容
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34： http://inamai.com/news.php?c=shakai&i=200708161805020000022261（伊那 MY ウェブニュース）， 
http://www.nagano-np.co.jp/modules/news/article.php?storyid=5802（長野日報），http://www.minamishinshu.co.jp/news2004/newyear/11.htm（南信州サイバーニュース），
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県名 番号 集落名 現行地名 元の集落特性 内容 実施中心団体 実施団体の構成 開始年 イベント内容
群馬 1 元山（後に西山）
六合村入山元


















〈自然散策路〉） － － － －
岐阜
























公社 財団法人 不明 －
新潟


























































































































































































































いる。これまでに 2000 年，2003 年，2006 年にアートトリエンナーレ（「大地の芸術祭」）と呼ばれ










































いる。これまでに 2000 年，2003 年，2006 年にアートトリエンナーレ（「大地の芸術祭」）と呼ばれ
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雪量の平均は 10mを超える。また農業の生産基盤にも恵まれているとは言えず，棚田が広がる山
間地域では集落の上部に水田があることも多く，田のことを「ヤマ」と呼ぶ。それがゆえに生活条
































































































































































































































































































































































































































































代民俗学が問うべきもの」2008 年 9 月 20 日　於お茶の
水大学。
（ 2 ）――［中西 2007］。
（ 3 ）――同上 244 頁。
（ 4 ）――［坪井 1982］159 頁。








（ 6 ）――［中西 2007］230 頁。
（ 7 ）――［トマス・クーン 1971］。「通常科学」の記述
に関しては，［小田中 2004］（185–188 頁）に負うとこ
ろが大きい。
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ただきたい。
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New Development of Hometown Recycling
YAMASHITA Yusaku
“Capitalization of the culture” and “Capitalization of the hometown” are actively discussed in 
folklore now. The criticism to learning that a critical discussion to a regional promotion business and 
a cultural business of an administrative initiation chiefly occupies the main current, and “Essence 
principle” side of folklore contributed to the business measure of such the administration is developed 
there. However, these discussions seem to be done while turned one’s eyes away from the familiar, 
serious problem that the dweller in the region has. This text takes up the problem of “Marginal 
village” as a big problem that the farming village is faced, and analyzes the practice of the site where 
the solution is attempted while making the best use of a folk culture finding from two cases with 
Shimane Prefecture Oda City Oshiro-town and the Niigata Prefecture Tokamachi City Matsudai-
town. It is an attempt that starts asking the new meaning while seeing the process of the capitalization 
while the discussion about the past has stayed in the criticism to the capitalization of government 
manufacture. Moreover, I attempt the construction of the methodology of a sound capitalization to be 
able to institute folklore, and introduce the settlement of the attempt to practice on the site in the Iwate 
Prefecture Shimohei District Iwaizumi-town. These are great problems and the halfway examinations 
that are not brought up from a region on the way for the examination, however I hope if coming to 
create a stir in the current discussion about a one-sided “Capitalization” criticism a little. 
Key words: Paddy field, hometown, recycling, marginal village, folklore
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